

















Ⅲ   石川県の石「珪藻土」と「霰石」
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NATURAL HISTORY OF STONE
　あまり加工を施さない礫





























げ ろ い し
呂石（湯ヶ峰流紋岩：岐阜県
湯ヶ峰に産する黒色系のガラス質岩石で，旧石器時代・縄文時代に石器石材として使用），サヌカイト（讃
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中村由克「石器石材の研究とジオパ クー」『資源環境と人類』第7号（ 明治大学黒耀石研究センター ，2017年）
山本薫「縄文時代の石器に使われた岩石および鉱物について―石器製作における石材の選択とその背景―」『地学雑誌』
98巻7号（東京地学協会，1989年）
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